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0. Pritličje prostori 1:200
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 1) Osnovne informacije
Številka projekta: 121990
Naročnik/Investitor: LR
Naziv objekta: Proizvodno skladiščno poslovni objekt 
Tip pogodbe: Integrirana izvedba projekta 
Datum podpisa pogodbe: 01.09.2018. 
 2) Definicija BIM
Pristop BIM je skup napredne tehnologije, procesov in naravnanosti, ki omogoča celovito zasnovo, izvedbo in
upravljanje z objekti v virtualnem informacijskem modelu.
Kratica BIM (angl. Building Information Modeling) predstavlja informacijsko modeliranje stavb. »Informacijski model
stavbe je digitalni zapis in predstavitev informacij o konkretni stavbi za komunikacijo med udeleženimi v gradbenem
projektu. Model BIM vsebuje geometrijske in negeometrijske informacije, ki jih potrebujejo in izdelajo arhitekti in
inženirji za načrtovanje, analizo, simulacije, vizualizacije in dokumentacijo tako v fazah pred gradnjo, med njo kot po
njej. Geometrijske informacije določajo digitalni 3D model stavbe, sestavljen iz elementov, ki so digitalni ekvivalent
pravih elementov stavb od temeljev do strehe. Negeometrijski del določa dodatne informacije o stavbi in njenih





 3) Projektne zahteve investitorja
-        objekt naj bo programsko razdeljen na poslovni, proizvodni in skladiščni del, 
-        proizvodno – skladiščni del naj bo enoetažen,
-        tehnološka oprema mora biti ustrezno postavljena in orientirana (dimenzije strojev dostavi investitor), 
-        v proizvodno – skladiščnem delu naj se predvidijo sledeči prostori: proizvodnja, mlini, skladišča embalaže,
končnih izdelkov in orodij, prostor za pripravo in distribucijo materiala, vzdrževanje orodja in pakiranje,
-        v poslovnem prostoru naj se predvidijo sledeči prostori: pisarne, delavnica, garderobe, sanitarije, arhiv, čajna
kuhinja (okvirne površine prostorov dostavi investitor), 
-        proizvodnja in skladišče se ne ogrevata,
-        stopnja izkoriščenosti obravnavane parcele za gradnjo naj bo maksimalna in manjša od največjega
dovoljenega faktorja zazidanosti na obravnavanem območju, 
-        stroškovno sledenje različnih projektnih faz, 
-        izdelava različnih opcij izvedbe, 
-        osnovni terminski plan za izvedbo del. 
Investitor namerava na izbrani lokaciji zgraditi proizvodno - skladiščno poslovni objekt za lastne potrebe. Objekt je
namenjen izdelavi izdelkov iz plastike, skladiščenju in upravi podjetja. Investitor zahteva, da je večji del  prostora
namenjen proizvodnji in skladiščenju vhodnih materialov in končnih izdelkov, manjši del objekta pa bo namenjen
poslovni dejavnosti. 
 
V proizvodno skladiščnem delu je zelo pomembno, da so v prostorih vgrajene naprave, ki so potrebne za izvajanje
tehnološkega postopka, tehnološki postopek pa mora potekati nemoteno. 
 4) Uporaba modela BIM
Uporaba modela BIM Opis Prioriteta(High/Med/Low)
Faza projekta 
IDP PGD PZI PID
Idejna zasnova projekta
Analiza zemljišča






Analiza - strojne inštalacije











Predstavlja 3D-model gradnje, ki zajema vse geometrijske podatke modela in posameznih gradnikov v medsebojni
povezanosti. Uporablja se za vizualizacijo gradnje, detekcijo kolizij ter izdelavo prefabriciranih gradnikov. 
BIM 4D
Predstavlja 3D-model z določeno časovno dimenzijo, to je s terminskim planom izgradnje gradnikov modela. Uporablja se za
menedžment in planiranje gradnje, vizualizacijo terminskega plana gradnje in simulacijo gradnje. 
BIM 5D
Predstavlja 4D-model z določeno vrednostjo (ceno) posameznih gradnikov in celotnega modela (ocenjeno ali definirano).
Uporablja se za popis količin, sprotno vrednotenje stroškov gradnje (na osnovi posameznih gradnikov). 
 6) BIM vloge in odgovornosti




Model elektro instalacij 
Model za analizo trajnostnih vidikov
 7) Izmenjava datotek




Projektna skupina se dogovori glede protokola izmenjave podatkov (Cloud, projektni portal … )
 8) Koordinacijski sestanki
Tip sestanka Faza projekta Pogostost Udeleženci Lokacija
Definicija uporabe BIM 
Izvedbeni načrt pristopa BIM





 9) Popis BIM orodja
Model Programsko orodje Format Dodatno
Model arhitekture ArchiCAD .pln
Model statike Revit .rvt
Model strojnih inštalacij Revit .rvt
Model elektro inštalacij Revit .rvt
Energetski model ArchiCAD .pln
 10) Kontrola kvalitete










 11) Terminski plan projektiranja
Add company contract terms here:
Oddaja IDP: xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx
Potrditev IDP:  xx. xx. xxxx
Porojekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx
Upravni postopki: xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx
Projekt za izvedbo del PZI: xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx
Popisi del: xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx
 12) Podpisi
Investitor: BIM manager:
    
    




    xxx: ..................................................................................
 
    xxx: ..............................................................................…
Investitor: BIM manager:
Arhitekt: Statik:
       
    
       
    xxx: ..................................................................................
 
    xxx: .................................................................................
Strojnik: Elektro:
      
    
        
    xxx: ..................................................................................
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL - priloga B
SEGMENT: AB montažna konstrukcija 
OBJEKT: Proizvodno - skladišno poslovni objekt
ŠT. PROJEKTA 121990
POPIS IZDELAL: Lucijana Radošević








EM Količina Cena/EM Vrednost  
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9 kos 1
3
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.1 kos 1
9
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
11
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.4 kos 1
12
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.6 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.6 kos 1
2
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.7 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.7 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.7 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.7 kos 1
AB montažni stebri 60x60 Column C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.7 kos 1
5
Izdelava, dobava in montaža AB montažne konstrukcije po sledeči specifikaciji skladno z zahtevami iz tehničnega poročila.
Vsi stebri so spodaj rebričeni v dolžini 90 - 130cm. Za zalivanje stikov med montažnimi in monolitnimi betonski elementi se uporabi beton 







EM Količina Cena/EM Vrednost  
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 2.9 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 4.0 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 5.8 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.7 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
10
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.0 kos 1
15
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.3 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.3 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.3 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.3 kos 1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/40 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.3 kos 1
5
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec Greda 30/55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.2 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.4 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.4 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.4 kos 1
3
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.7 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.7 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.7 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.7 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 14.7 kos 1
5
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.0 kos 1
2
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec I nosilec 50x100 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 15.5 kos 1
4
Izdelava, dobava in montaža AB montažne konstrukcije po sledeči specifikaciji skladno z zahtevami iz tehničnega poročila.
Požarna odpornost konstrukcije R60. 
Element
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.9 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.9 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.9 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.9 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.9 kos 1
5
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.0 kos 1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x55 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.0 kos 1
4
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x57 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 2.7 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec L nosilec 60x58 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.3 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 2.1 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 5.2 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.1 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.5 kos 1
5
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 6.7 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.2 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.2 kos 1
2
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.5 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.5 kos 1
3
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.6 kos 1
6
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 7.8 kos 1
22
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.1 kos 1
5
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 8.6 kos 1
1
Stresni AB montazni nosilec T nosilec 50x80 Beam C30/37; XC3; Dmax16, armatura S500 (B) 9.8 kos 1
1
PVP plošče VSD 20 Slab C40/50, armatura S500 (B) 120.0 m² 115
115
Projektantski popis del 
Project: Default Project
Building: Proizvodno-skladišno poslovni objekt
Details: BETONSKA DELA
Code Description Unit Quantity Cost/unit Total
01 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm pod točkovnimi in
pasovnimi temelji.
m3 105
02 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, komplet z
zalikanjem svežega betona - priprava za polaganje hidroizolacije.
m3 25
03 Dobava in vgrajevanje betona C25/30XC2 v pete točkovnih temeljev. Konstrukcija
spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Temelji prereza nad 0.30
m3/m2.
m3 300
04 Dobava in vgrajevanje betona C25/30XC2 v čaše točkovnih temeljev. Konstrukcija
spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Čaše prereza 0.20 - 0.30
m3/m2.
m3 67
05 Dobava in vgrajevanje betona C25/30XC2 v pasovne AB temelje in temeljne grede.
Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Pasovni temelji in
temeljne grede prereza nad 0.30 m3/m2.
m3 197
06 Dobava in vgrajevanje betona C25/30XC2 v AB temeljno ploščo dvigala. Konstrukcija
spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Plošča prereza nad 0.30
m3/m2.
m3 3
07 Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XD1 XM2 PV-I Dmax32 v armirano talno
ploščo prereza 0.20-0.30m3/m2 (ravnost tal poDIN 18202 - upoštevati toleranco
ravnosti na 10m). z vsemi potrebnimi dodatki (superplastifikator in dodatek za
zmanjšanje krčenja betona). Površina fino glajena in izravnana. Konstrukcija spada
skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Talna plošča debeline 25cm.
m3 530
08 Nega betona talne plošče: štiri tedne, pokrivanje s PE folijo, zalivanje z vodo. m2 2,120
09 Kitanje dilatacijske fuge s trajnoelastičnim kitom na stiku talna plošča-vertikalna
konstrukcija, kompletno z rezanjem - odstranjevanje odvečne robne dilatacijske pene.
m1 345
10 Rezanje in kitanje dilatacijskih fug s trajnoelastičnim kitom, kompletno z vstavljanjem
vrvice.
m1 140
11 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 v etažne plošče, stošpnice in podeste med
etažami. Prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2.
m3 35
12 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 V AB stene in parapetne zidove.
Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. 
prereza od 0.12 - 0.20 m3/m2 m3 36
prereza od 0.20 - 0.30 m3/m2 m3 45
prereza nad 0.30 m3/m2 m3 20
13 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 V AB vertikalne protipotresne vezi in stebre.
Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. 
prereza do 0.04 m3/m2 m3 11
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Details: BETONSKA DELA
Code Description Unit Quantity Cost/unit Total
14 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 V AB preklade, horizontalne vezi in nosilce.
Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. 
prereza do 0.04 m3/m2 m3 4
prereza od 0.04 - 0.08 m3/m2 m3 15
prereza nod 0.08 - 0.12 m3/m2 m3 40
15 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 prereza do 0.12 m3/m1 kot dobetoniranje v
pasu AB montažni nosilec in stiki med PVP ploščami. Konstrukcija spada skladno s
SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. 
m3 10
16 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC2, kot zalivanje AB montažnih stebrov v
čašah, poraba 0.30 m3/kos stebra. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2.
izvedbeni razred. 
kos 42
17 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1, frakcije 0-8mm za zalivanje stikov med PVP
ploščami, poraba betona 0.01 m3/m1. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v
2. izvedbeni razred. 
m3 120
18 Dobava, krivljenje, polaganje in  vezanje armature S 500B (količine ocenjene).
rebrasta armatura do fi 12mm kg 20,250
rebrasta armatura nad fi 12mm kg 46,800
armaturne mreže kg 54,000
19 Doplačilo za zahtevno armaturo v talni plošči - ojačitve okoli stebrov (do fi 14mm).
Količina ocenjena.
kg 500
20 Doplačilo za mikroarmaturo kot npr. ECOFLEX FRH 30 (3.90 kg/m3). kg 2,050
21 Doplačilo za metličenje svežih betonskih površin. m2 2,120
22 Dobava in vgradnja dilatacijskih profilov, kompletno z integriranimi mozniki in s
potrebnim podložnim betonom za fiksiranje. Višine do 25 cm.
m1 30
23 Dobava in vgradnja sidrnih rebrastih palic fi 16 mm za povezaco AB vertikalnih vezi z
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Details: TESARSKA DELA
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01 Dobava in izdelava štiristranskega opaža temeljnih pet točkovnih temeljev - temelji za
montažne stebre.
m2 330
02 Dobava in izdelava štiristranskega opaža temeljnih čaš točkovnih temeljev - temelji za
montažne stebre.
m2 230
03 Dobava, izdelava in pritrditev profilirane rebričaste pločevine na notrano stran temeljnih
čaš točkovnih temeljev - opaž znotraj čaše.
m2 230
Dobava in montaža pregradne jeklene pločevine v čašah z dvojnimi stebri debeline
20-40mm iz jekla kvalitete S355.
kg 350
04 Dobava in izdelava dvostranskega opaža pasovnih temeljev in temeljnih gred. m2 690
05 Dobava in izdelava opaža AB plošče - medetažne plošče in plošče nad stopniščem,
višina podpiranja do cca. 6m.
m2 130
06 Dobava in izdelava opaža robu AB plošč višine do 30 cm. m2 560
07 Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten - vidni opaž. m2 780
08 Dobava in izdelava opaža dvoramnih AB stopnišč (rame, podesti in čela stopnic). m2 40
09 Dobava in izdelava štiristranskega opaža vertikalnih protipotresnih vezi in stebrov. m2 110
10 Dobava in izdelava dvostranskega in tristranskega opaža horizontalnih zidnih vezi
višine do 30 cm, z vsem potrebnim pritrjevanjem.
m2 150
11 Dobava in izdelava opaža preklad in nosilcev, višina podpiranja do 6m. m2 370
12 Dobava in izdelava opaža za okna in vrata v AB steni, velikosti odprtin:
do 2.0 m2 kos 1
od 2.0 do 4.0 m2 kos 1
od 4.0 do 6.0 m2 kos 3
13 Dobava in izdelava opaža odprtin za strojne in elekto inštalacije v AB steni, velikosti
odprtin:
do 0.50 m2 kos 10
od 0.50 do 1.0 m2 kos 15
od 1.0 do 2.0 m2 kos 10
fi 125 kos 15
fi 160 kos 20
fi 225 kos 20
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15 x 40 cm kos 40
14 Dobava in izdelava opaža preboja pasovnih temeljnih gred, plošč, sten. Preboji različne
velikosti
25/25 cm, L=40 cm kos 5
25/25 cm, L=80 cm kos 9
15 Dobava in postavitev cevnega odra za čas gradnje, komplet z vsemi potrebnimi sidranji.
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Details: ZIDARSKA DELA
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01 Dobava in izdelava hidroizolacijskega nanosta na stikih AB temelji in vertikalnih AB
monolitno konstrukcijskih elementih (Stene, stebri), za preprečitev kapilarnega dviga
vode. V ceni vključiti vsa pripravljalna dela. 
m2 80
02 Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije tal v sestavi 1x hladni bitumenski premaz
in 1x bitumenski varilni trak z vložkom staklenega voala, s prehodnim čiščenjem
betonske podlage, komplet z izravnavo stikov s cementno malto.
m2 250
03 Dobava in izdelava zaključkov vertikalne hidroizolacije (hladna izvedba) pri ALU
steklenih zasteklitvah in vratih.
m1 50
04 Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije pod talno ploščo skladišča in
proizvodnje. 
m2 2,320
05 Izdelava zaokrožnice na stiku AB temelj - AB vertikalni element, kot podlaga za
hidroizolacijo. 
m1 400
06 Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi 1x hladni bitumenski premaz in 2x
bitumenski varilni trak z vložkom staklenega voala, s prehodnim čiščenjem betonske
podlage, komplet z izravnavo stikov s cementno malto.
m2 330
07 Dobava in izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije z izolacijo deb. 10 cm (npr.
Styrodur), kompletno z lepljenjem na vertikalno hidroizolacijo iz varilnih bitumenskih
trakov. 
m2 155
08 Dobava in izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije z izolacijo deb. 5 cm (npr. Styrodur),
kompletno z lepljenjem na vertikalno hidroizolacijo iz varilnih bitumenskih trakov. 
m2 175
09 Dobava in polaganje toplotne izolacije pod betonsko talno ploščo v sestavi: ekstrudirani
polistiren debeline 3 cm in 1x PE folija
m2 2,318
10 Dobava in montaža robnega traku iz pene debeline 1 cm - dilatacija stika talna plošča -
vertikalna AB konstrukcija. Višina traku 30 cm 
m1 552
11 Dobava in zidanje zidu iz porobetonskimi zidaki deb. 20 in 35 cm, kompletno z veznim
materialom. 
m3 190
12 Dobava in zidanje zidu iz porobetonskimi zidaki deb. 10 cm, kompletno z veznim
materialom. 
m2 5
13 Dobava in zidanje zidu iz porobetonskimi zidaki deb. 15 cm, kompletno z veznim
materialom. 
m2 31
14 Izravnava stene iz porobetona z lepilom in vstavljanje PVC mrežice, kompletno z vsemi
pomožnimi deli. 
m2 1,650
15 Dobava in izdelava porolit preklade nad vrati v steni deb. 15 do 20 cm 
100/210/20 cm kos 4
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90/210/20 kos 2
80/210/15 kos 2
16 Dobava in izdelava strojnega ometa AB sten, kompletno z vgradnjo vodil in zaščitnih
vogalnikov, bandažo stikov in z vsemi pomožnimi deli. 
m2 280
17 Dobava in izdelava strojnega ometa na strop, AB stopniščnih ram in podestov,
kompletno z vgradnjo vodil, zaščitnih vogalnikov ter z vsemi pomožnimi deli.
m2 35
18 Prednamaz podlage z emulzijo AB sten in stropov. m2 320
19 Dobava in vzidava vratnih pripir iz RF kotnikov, m1 20
20 Dolbljenje reg do 6/6 cm za strojne in elektro instalacije, kompletno z zazidavo oz.
zametavanjem z malto. 
m1 150
21 Dolbljenje reg do 10/5 cm za strojne in elektro instalacije, kompletno z zazidavo oz.
zametavanjem z malto. 
m1 150
22 Dobava in vzidava talnih sifonov 15/15 cm. kos 6
23 Kronsko vrtanje lukenj skozi AB konstrukcije debeline 20-32 cm, luknje dimenzij:
fi 12 cm kos 10
fi 18 cm kos 10
fi 22 cm kos 10
fi 30 cm kos 10
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Task Name Duration Start Finish
1 GRADBIŠČE PS-POSL. OBJEKT 165 days Mon 26-11-18 Fri 12-07-19
2 PRIPRAVLJALNA DELA 5 days Mon 26-11-18 Fri 30-11-18
3 Ureditev gradbišča 1 day Mon 26-11-18 Mon 26-11-18
4 Zakoličba 5 days Mon 26-11-18 Fri 30-11-18
5 GRADBENA DELA 126 days Mon 26-11-18 Mon 20-05-19
6 Zemeljska dela 50 days Mon 26-11-18 Fri 01-02-19
7 Odriv humusa 2 days Mon 26-11-18 Tue 27-11-18
8 Izkop za objet in temelje 8 days Fri 30-11-18 Tue 11-12-18
9 Zasip in utrjevanje 5 days Wed 16-01-19 Tue 22-01-19
10 Nasutje in utrditev pod talno ploščo 8 days Wed 23-01-19 Fri 01-02-19
11 Betonska dela 98 days Wed 12-12-18 Fri 26-04-19
12 Izdelava temeljev 25 days Wed 12-12-18 Tue 15-01-19
13 Izdelava temeljnih gred 20 days Wed 16-01-19 Tue 12-02-19
14 Izdelava temeljne plošče 20 days Mon 01-04-19 Fri 26-04-19
15 Izdelava AB sten in parapetnih zidov 18 days Fri 01-02-19 Tue 26-02-19
16 Izdelava  protipotresnih vezi in stebrov 5 days Wed 27-02-19 Tue 05-03-19
17 Izdelava horizontalnih vezi in nosilcev 5 days Wed 06-03-19 Tue 12-03-19
18 Montaža AB montažne konstrukcije 15 days Mon 25-02-19 Fri 15-03-19
19 Montaža stebrov 5 days Mon 25-02-19 Fri 01-03-19
20 Montaža nosilcev 5 days Mon 04-03-19 Fri 08-03-19
21 Montaža PVP plošč 5 days Mon 11-03-19 Fri 15-03-19
22 Zidarska dela 46 days Mon 18-03-19 Mon 20-05-19
23 Zidanje zidov 20 days Mon 18-03-19 Fri 12-04-19
24 Izvedba hidroizolacije 8 days Mon 15-04-19 Wed 24-04-19
25 Izvedba toplotnih izolacij 10 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19
26 Ometi 8 days Mon 15-04-19 Wed 24-04-19
27 Estrihi 6 days Thu 25-04-19 Thu 02-05-19
28 Razna zidarska dela in zaključna dela 20 days Tue 23-04-19 Mon 20-05-19
29 Obrtniška dela 123 days Wed 23-01-19 Fri 12-07-19
30 Izvedba strehe 25 days Mon 11-03-19 Fri 12-04-19
31 Izvedba fasade - panelne 50 days Mon 11-03-19 Fri 17-05-19
32 Podkonstrukcija fasade 15 days Mon 11-03-19 Fri 29-03-19
33 Fasada 20 days Mon 01-04-19 Fri 26-04-19
34 Nadstreški 15 days Mon 29-04-19 Fri 17-05-19
35 Izvedba fasade - steklene 40 days Mon 11-03-19 Fri 03-05-19
36 Podkonstrukcija fasade 15 days Mon 11-03-19 Fri 29-03-19
37 Fasada 20 days Mon 01-04-19 Fri 26-04-19
38 Nadstreški 5 days Mon 29-04-19 Fri 03-05-19
39 Vgradnja stavbnega pohištva 7 days Mon 20-05-19 Tue 28-05-19
40 Podopolagalska dela 20 days Mon 29-04-19 Fri 24-05-19
41 Ključavničarska dela 25 days Mon 01-04-19 Fri 03-05-19
42 Mizarska dela 15 days Mon 27-05-19 Fri 14-06-19
43 Slikopleskarska dela 30 days Mon 03-06-19 Fri 12-07-19
44 Elektroinštalacije 100 days Wed 23-01-19 Tue 11-06-19
45 Strojne inštalacije 100 days Wed 23-01-19 Tue 11-06-19
46 Zunanja ureditev 68 days Mon 18-03-19 Wed 19-06-19
47 Zemeljska dela 68 days Mon 18-03-19 Wed 19-06-19
48 Odstranitev humusa, izkopi in 
zakoličbe
7 days Mon 18-03-19 Tue 26-03-19
49 Vgradnja nasipa in utrjevanje 10 days Wed 27-03-19 Tue 09-04-19
50 Izkopi in zasipi za inštalacije 8 days Wed 10-04-19 Fri 19-04-19
51 Izkopi in zasipi za jaške, lovilce olj 8 days Wed 10-04-19 Fri 19-04-19
52 Izvedba robnikov, tlakovcev 20 days Mon 22-04-19 Fri 17-05-19
53 Izvedba tamponske plasti in planiranje 10 days Mon 20-05-19 Fri 31-05-19
54 Asfaltiranje 3 days Mon 03-06-19 Wed 05-06-19
55 Izvedba prometne signalizacije 3 days Thu 06-06-19 Mon 10-06-19
56 Humusiranje in zatravitev 10 days Thu 06-06-19 Wed 19-06-19
57 Finalna dela in čiščenje 7 days Wed 03-07-19 Thu 11-07-19
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[Project Number] Proizvodno skladiščno poslovni objekt
Key Values
General Project Data





Climate Data Source: SVN_Ljublj...40_IWEC.epw
Evaluation Date: 29-Sep-18 19:58:12
Building Geometry Data
Gross Floor Area: 2539.54 m²
Treated Floor Area: 2463.76 m²
External Envelope Area: 1065.89 m²
Ventilated Volume: 10509.25 m³
Glazing Ratio: 24 %
Building Shell Performance Data
Infiltration at 50Pa: 0.30 ACH
Heat Transfer Coefficients U value [W/m²K]
Building Shell Average: 0.48
Floors: --
External: 0.20 - 0.62
Underground: 0.30 - 0.30
Openings: 0.72 - 2.11
Specific Annual Values
Net Heating Energy: 35.63 kWh/m²a
Net Cooling Energy: 1.70 kWh/m²a
Total Net Energy: 37.33 kWh/m²a
Energy Consumption: 242.60 kWh/m²a
Fuel Consumption: 242.66 kWh/m²a
Primary Energy: 606.84 kWh/m²a
Fuel Cost: -- EUR/m²a





Supplied Energy per Week







































001 Proizvodnja 1 Proizvodnja 1295.22 5614.68
002 Skladišče 4 Skladišče 781.65 3346.91
003 Poslovni del (pisarne,sejne sobe) 7 Poslovni del (pisa... 196.13 629.30
004 Poslovni del (ostalo) 13 Poslovni del (ostalo) 266.53 918.36
Total: 25 2539.54 10509.25
Energy Performance Evaluation
[Project Number] Proizvodno skladiščno poslovni objekt
001 Proizvodnja  - Key Values
Geometry Data
Gross Floor Area: 1295.22 m²
Treated Floor Area: 1276.93 m²
Building Shell Area: 334.52 m²
Ventilated Volume: 5614.68 m³
Glazing Ratio: 15 %
Internal Temperature
Min. (10:00 Feb. 04): 1.81 °C
Annual Mean: 59.02 °C




Heat Transfer Coefficients U value [W/m²K]
Floors: -
External: 0.26 - 0.30
Underground: 0.30 - 0.30





Heating (01:00 Jan. 01): 0.00 kW
Cooling (01:00 Jan. 01): 0.00 kW
002 Skladišče - Key Values
Geometry Data
Gross Floor Area: 781.65 m²
Treated Floor Area: 761.63 m²
Building Shell Area: 245.03 m²
Ventilated Volume: 3346.91 m³
Glazing Ratio: 0 %
Internal Temperature
Min. (08:00 Jan. 14): 10.00 °C
Annual Mean: 23.44 °C




Heat Transfer Coefficients U value [W/m²K]
Floors: -
External: 0.26 - 0.30
Underground: 0.30 - 0.30





Heating (09:00 Feb. 01): 107.18 kW
Cooling (01:00 Jan. 01): 0.00 kW
003 Poslovni del (pisarne,sejne sobe) - Key Values
Geometry Data
Gross Floor Area: 196.13 m²
Treated Floor Area: 184.53 m²
Building Shell Area: 214.67 m²
Ventilated Volume: 629.30 m³
Glazing Ratio: 50 %
Internal Temperature
Min. (07:00 Feb. 01): 3.33 °C
Annual Mean: 21.25 °C




Heat Transfer Coefficients U value [W/m²K]
Floors: -
External: 0.20 - 0.62
Underground: 0.30 - 0.30





Heating (08:00 Feb. 01): 44.20 kW
Cooling (17:00 Jul. 27): 17.83 kW
Energy Performance Evaluation
[Project Number] Proizvodno skladiščno poslovni objekt
004 Poslovni del (ostalo) - Key Values
Geometry Data
Gross Floor Area: 266.53 m²
Treated Floor Area: 240.67 m²
Building Shell Area: 271.66 m²
Ventilated Volume: 918.36 m³
Glazing Ratio: 36 %
Internal Temperature
Min. (07:00 Jan. 15): 4.99 °C
Annual Mean: 22.08 °C




Heat Transfer Coefficients U value [W/m²K]
Floors: -
External: 0.20 - 0.30
Underground: -





Heating (08:00 Feb. 01): 57.23 kW
Cooling (01:00 Jan. 01): 0.00 kW
001 Proizvodnja  Energy Balance
Supplied Energy per Week
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Energy Performance Evaluation
[Project Number] Proizvodno skladiščno poslovni objekt
002 Skladišče Energy Balance
Supplied Energy per Week
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003 Poslovni del (pisarne,sejne sobe) Energy Balance
Supplied Energy per Week
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Energy Performance Evaluation
[Project Number] Proizvodno skladiščno poslovni objekt
004 Poslovni del (ostalo) Energy Balance
Supplied Energy per Week
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PRILOGA F: REZULTATI ANALIZE OSVETLJENOSTI 
Prikazani so grafični rezultati analize količnika dnevne svetlobe (KDS) s programom Velux Daylight 
Visualizer  
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